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図
書
館
で
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
・
サ
ー
ビ
ス
資
料
課
資
料
利
用
係
一
同
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
・
サ
ー
ビ
ス
と
は
、
ひ
と
言
で
言
え
ば
資
料
や
調
べ
物
の
よ
ろ
ず
相
談
で
す
。
先
生
や
院
生
の
み
な
さ
ん
か
ら
の
依
頼
に
応
じ
て
、
昭
和
○
年
の
新
幹
線
時
刻
表
を
調
べ
た
り
、
あ
る
本
に
月
報
が
あ
る
か
な
い
か
を
問
い
合
わ
せ
た
り
、
戦
前
の
博
物
館
展
覧
会
情
報
一
覧
が
ど
う
や
っ
た
ら
入
手
で
き
る
か
探
し
た
り
し
ま
す
。
外
国
人
の
先
生
に
﹁
チ
ョ
ベ
リ
バ
っ
て
な
ん
で
す
か
？
﹂
と
き
か
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
戦
前
の
あ
る
国
の
為
替
レ
ー
ト
を
知
り
た
い
、
と
い
う
相
談
を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
に
は
、
ま
ず
何
を
見
た
ら
そ
の
情
報
が
載
っ
て
い
る
の
か
、
調
べ
方
を
調
べ
ま
す
。
国
立
国
会
図
書
館
の
情
報
提
供
サ
イ
ト
︵http://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/index.php
︶
や
分
野
別
の
書
誌
・
事
典
類
、
そ
の
国
に
つ
い
て
書
か
れ
た
専
門
書
の
本
文
や
注
釈
な
ど
を
見
て
、
そ
の
情
報
が
載
っ
て
い
そ
う
な
文
献
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
文
献
を
持
っ
て
い
る
図
書
館
や
研
究
機
関
を
調
べ
、
メ
ー
ル
や
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
該
当
ペ
ー
ジ
を
調
べ
て
も
ら
っ
た
り
、
コ
ピ
ー
を
送
っ
て
も
ら
っ
た
り
し
ま
す
。
専
門
的
な
知
識
や
文
献
に
つ
い
て
は
先
生
や
院
生
の
み
な
さ
ん
の
ほ
う
が
詳
し
い
は
ず
で
す
し
、
ほ
と
ん
ど
の
方
が
基
本
的
な
こ
と
は
自
分
で
調
査
な
さ
っ
た
上
で
、
相
談
に
来
ら
れ
ま
す
。
私
た
ち
に
で
き
る
の
は
、
調
べ
る
手
が
か
り
が
ど
こ
に
書
い
て
あ
る
か
、
ど
こ
に
問
い
合
わ
せ
た
ら
必
要
な
こ
と
が
わ
か
る
か
、
そ
う
い
う
お
手
伝
い
で
す
。
い
ま
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
多
く
の
情
報
が
あ
る
た
め
、
あ
れ
も
こ
れ
も
調
べ
た
が
そ
れ
で
も
分
か
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
困
難
な
質
問
が
図
書
館
に
持
ち
込
ま
れ
ま
す
。
難
し
い
問
題
が
持
ち
込
ま
れ
た
時
に
は
、
係
内
で
お
互
い
に
相
談
し
合
い
ま
す
。
こ
う
い
う
問
題
に
は
こ
う
い
う
や
り
方
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
以
前
こ
う
い
う
質
問
が
あ
っ
た
と
き
に
は
あ
の
大
学
が
頼
り
に
な
っ
た
、
と
い
う
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
を
持
ち
寄
っ
て
対
応
し
て
い
ま
す
。
相
談
の
多
く
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
調
査
し
た
上
で
そ
の
コ
ピ
ー
が
ほ
し
い
、
と
い
う
よ
う
な
Ｉ
Ｌ
Ｌ
文
献
複
写
や
現
物
入
手
に
つ
な
が
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
日
文
研
に
五
〇
万
冊
の
本
が
あ
っ
て
も
幅
広
い
分
野
の
リ
ク
エ
ス
ト
に
応
え
る
に
は
充
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
外
部
に
頼
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
他
の
大
学
図
書
館
や
資
料
館
、
文
庫
な
ど
の
事
務
所
、
政
府
機
関
や
外
国
の
図
書
館
な
ど
に
、
複
写
や
貸
出
や
調
査
の
代
行
を
お
願
い
す
る
。
そ
の
た
め
の
仲
介
役
を
し
て
い
ま
す
。
逆
に
、
他
の
大
学
か
ら
調
査
の
代
行
を
お
願
い
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
65
ま
す
。
日
文
研
に
は
他
の
図
書
館
で
は
持
っ
て
い
な
い
よ
う
な
洋
書
や
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が
多
く
、
遠
く
て
実
際
に
見
に
来
ら
れ
な
い
人
や
複
写
を
求
め
る
人
が
問
い
合
わ
せ
を
送
っ
て
き
ま
す
。
例
え
ば
何
年
何
月
の
新
聞
に
誰
々
の
講
演
会
に
関
す
る
記
事
が
載
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
問
い
合
わ
せ
が
あ
れ
ば
、
そ
の
月
の
全
日
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
、
見
つ
か
ら
な
け
れ
ば
別
の
月
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
も
一
コ
マ
づ
つ
探
し
て
い
き
ま
す
。
何
々
と
い
う
本
に
こ
う
い
う
人
物
の
記
事
が
載
っ
て
い
る
か
、
と
尋
ね
ら
れ
れ
ば
探
し
ま
す
し
、
す
ぐ
に
分
か
ら
な
け
れ
ば
手
が
か
り
と
し
て
目
次
の
コ
ピ
ー
を
送
っ
た
り
も
し
ま
す
。
外
部
か
ら
問
い
合
わ
せ
て
く
る
人
た
ち
は
、
実
際
に
そ
の
資
料
を
自
分
の
目
で
見
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
私
た
ち
が
そ
の
人
た
ち
の
目
の
代
わ
り
と
な
っ
て
資
料
を
読
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
し
か
し
た
ら
こ
の
情
報
が
手
が
か
り
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
か
、
逆
に
聞
か
れ
て
な
い
こ
と
で
も
こ
れ
を
教
え
て
あ
げ
な
か
っ
た
ら
誤
解
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
回
答
し
ま
す
。
た
と
え
似
た
よ
う
な
質
問
で
あ
っ
て
も
、
実
際
に
求
め
て
い
る
こ
と
は
人
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
で
す
の
で
、
質
問
や
調
査
を
受
け
つ
け
る
時
は
、
で
き
る
だ
け
相
手
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
て
真
意
を
理
解
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
時
に
は
依
頼
者
ご
自
身
も
は
っ
き
り
と
意
識
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
ち
ら
か
ら
質
問
し
て
確
認
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
い
つ
ま
で
に
ほ
し
い
の
か
。
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
ら
代
わ
り
の
も
の
で
も
い
い
の
か
。
日
本
語
と
英
語
ど
ち
ら
の
情
報
が
ほ
し
い
の
か
。
発
表
に
使
う
の
か
論
文
に
載
せ
る
の
か
現
地
へ
行
く
予
定
な
の
か
。
そ
し
て
そ
の
背
景
と
し
て
、
先
生
や
院
生
の
方
が
そ
れ
ぞ
れ
ふ
だ
ん
ど
ん
な
調
査
研
究
を
し
て
い
て
、
ふ
だ
ん
か
ら
ど
ん
な
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
も
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
・
サ
ー
ビ
ス
に
は
重
要
で
す
。
お
一
人
お
一
人
に
時
間
を
か
け
て
対
応
が
で
き
る
の
も
、
こ
の
図
書
館
の
大
事
な
特
徴
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
私
た
ち
は
、
新
し
い
先
生
や
院
生
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ら
、
ま
ず
顔
と
名
前
を
覚
え
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
す
。
